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　　゛　｀　‘　’＾　「　rl　　　　｀fl　　　　　　･’ヽ　　　　　　　　　　●　」●‘　　　’ ●　　　　　　　’、日本に於ける変形菌の分類学的研究並びにその分布に闘しては幾多の先学者即ち･古いよ草野i）、
南方2－4）、原5）の諸氏の研究等があり、これにっづいぞ服祉6－7）、江本8―ID並と八こ小畔i2－i3）
　　　　ＩＩ　ｌ　　　　ｌ　　●　１　●　　　　　　　　　　　　・　　　-ｊ　４　　　　１７●ｄｌの諸氏’によって本邦各地方の変形菌の産種加明らかにされ一方沢田14）、
　　「‘　　・・　　　　.’丿｀　”　’　　゛　゛」　･．　　　ご　二　・　9’ ･に‘゛;l」
及び朝鮮のその産種炉明らかにされて来7二．　　＼
９　　１　．-ＩＩ’｜』●．．　｜中川15）氏等によつｔ台湾I
:I‘・．･　　；　　.･.，≒
　しヵヽるり四国地方･こ必け６変形菌研究･ｺﾞ闘しぞは証本並びI､こ安幽両氏18）の研究加部土依ざ主佐産
　.1　　1　’.1　　・　　.　●.　　　　●　　j　　　‘　　、　●　　●・．　●　　Ｓ　・　　●　’ ●　　　●
変形妬第ブ報CJ941)に報ぜられ7こるものが唯一のもの八､え辰庸め後に瓜七も四由地方（ﾒ）何
処に於し七･も良形由の研究報舎をI聞知しな･ヽと､ころ前面ソここに瓜ヽ･そ謳峻多温の四国南部Iを合
　　　111 rJI..　i●　’●
j　●　　・　　　　I　　111S　　　●　　　　　　●　　●「　　　　l　　l●　1　　　　.
む該地域の該菌究明はその産種の分類学的研究と相侯つてその分布に闘して興味ある問題と筆者は
考え、その究明の目的を以つて1948年以降新らしく該菌の探集を志し、一々桧鏡、調査研究の歩を
進めつうあうすこ炉、その結果を昭和25年植物分類地理20）に報告発表するところがあつ7二〇其後同年
３月ヽ陛下四国御巡幸の途次、.高知市西訪問の際i前記標品と当地方宇佐町龍附近産のもの併せて
45極を天覧の栄に俗せしめすこ．共後土佐横創l成びに其の附近と同年10月阿波創山地方に採集の機
会を’得て探集標品多数（約180品）を得しも種数僅少なり．･仙･今後の研究を期待し、．ここに四国産
変形菌に開する筆者の第一報として本誌に発表報告することとせり．．
　後記、記載する種は仝49碑であり、もの内容は40種、８変種と疑問種１種であろ．下記目録中
゛印を‘附せしものは当四国地方に於いてその産出炉筆者により新らしく認められしものを示すもの
である．ここに於いて筆者は京都大学理学部賄物学教室北村四郎教授の御指導と鞭健に対し謝意を
表するとともに標品採集に当り御厚意を頂釦
　Ceratiomyxa fruticulosa CMLJLLER) MACBRIDE in　North Amer.　Slime　Moulds･18･
　　　　　　1899.
　　　　　　Myxomycetes of Nasu Distri･ot, p.78-80, 1935; Nippon Inka Shokubutsu Ｄｕk･an.
　　　　　　p.7,1939.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.
　　　　　　Hab.Kochi in Prov. Tosa　　　　　　　　　　　　　　　　Leg.F･YANAGITA
　C. fniticiilosa var fleχliosaLISTER in Mycetozoa, 6, 1894.　　　　　　　　　　　　　　‘
／　　　Myx. Nasu District, 80, 1935; N.I.D.,･p. 6-7, 1939; Nova Fl. Jap. myxo･, p.ll.
　　　　　　1942.
　　　　　　Hab.Mt. Yokogura Kochi, in Prov. To3a　　　　　Leg. Ｆ. ＹＡＮＡＧＩＴ入
゛C. fruticulosa ｖal･.descsiidens EMOTO in Bot. Maj. Tokyo, ＸＬＶＩＨ√342,1934.
　　　　　　Hab.Asakura, Kochi in Prov Tosa　　　　・　　　　　Ｌ晦．Ｆ．ＹＡＮＡＧＩＴＡ
　ＣＬりiiticulosa var porioides LISTER in MycetO7ioa, 26, 1894.
　　　　　　NovaFL. Jap. myxo･, p.12, 1942.　　　　　　　　　　　　　　・・
　　　　　　Hab.　Aaaloira√Kochill prov Tosa　　　　　　　　　　Leg.F. YAN八GIT A 。
* Biidhamia macrocarpa rCESATI) ROSTAFINSKI in Mohograf ia。143, 1875.
　　　　　　ＢｏにMag.Tokyo,χVIII, 350, 1935; Myx. Nasu District, p･｡73―74, 1935; Nova
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　（１）
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　　　　　　Fl. Jap。p.19, 1942.　　　　　　　　　　　　　　　　’
　　　　　　Hab. Mt. Tsurugi in Ptov. Ａｗａ‘　i　　　　　　‘　　Ｌ吋．Ｆ．　YANAGITA　　　‘
　　　　　　　　　ふ　　　　　．　　’゛　　　．　　’　　　　　ｒ　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　ｆ" Phys? rum‘gyrosum ROSTANFINSKI in Monografia, HI, 1875.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　.　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　’ＢＯﾋ. Ma^. Tokyo, XLVIII,‘ 641―642. 1935;　Myx. Nasu District, p. 212-213,
　　　　　　1935; N.I D., P. 18―19, 1939; Nova Ｆ１. Jap. myxo., p.50,!942.
　　　　　　　　　”●　　●■　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　I　　　　　　　　　　　　　　　’・Hab Asakura in Prov Toaa ‘ ・ ， I’ Leg. FレYANAGITA ’，
≫ p. maydis' (MORGAN)・ TORREND ｉｎ’Fl. Myx.√193, 1909. "　’
　゛　　Nova Ｆ１. Japイｍｙχ０.,しP.38√1942. '　゛　　　　　　IごＩ　丿‘　　　　　　　　　　　　.
　　　　　Hab.ドMt. Yokogurf
　p. melleum (BERK et BROOME) "mESSEE in Monografiぐ278, 1892.　尚
　卜白　Boi. Maw. Tokyo, Vol.' XLvrif, P.411; Myx. Nasu. District, P.216―217,1935;
　　　　　N.I.D･, p. 10―11, 1939; Nova. Fl. Jnp. myxo., p.26, 1942ト　’．‘　　丿
　　　Hab‘.･Kochi in Prov. Tosa
p. nutans PERSOON in Ｕ'sﾋ. Ann.Bot., I5, 6. 1795.
Leg. F. YANAGITA
　　　　　　Ｂｏ≒Mag. Tokyo, XLVIII, 565, 1935;　Ｍｙｘ･ Nasu District･ｐ‘.223―224･ 1935;
　II　　　　N.I D･，p .16―17. 1939; Nova･Fi.」昴ﾝｍバｏ;√p.43, 1942.プ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●.’　　.，’　　　9，　　.11.Hab. Asakura in Prov. Toaa Ｌ６ふF. YANAOITA
゛Ｐ． roseuふvar. rac3mosum YAMΛSHI‘RO ill Journ. Sc / Hiroshima Univ･; Ser. B･5 Div.
　　　｀:　i　.･tj゛1.　ぷ｀　｜’　　　　●　゛j　／;　　●I　　　　　　　　●.,●　　・．　　　　　－　　゛｜’　　　2, Vol.Ⅲ, 30, 1936; Nova Ｆ１. Jap. myxo. p.32, 1942.
　　　　　　Hab. Hiji (Kochi) in Prov. Tosa　　　　　　　　　　Leg. F. YANAGITA
　ｊ　t‘ぶ‘ｌ　，４　　　　　　　‘　　　　　　”ｑ　　　　　｀　　　　●　ｌ　　　ｌ●　．゛Ｐ． sessile BRANDZA in, Ann. So. Uiiiv. JassyχI, 116, 1921.
.!3ot. Mag. Tokyo, XLVIII, 640―641, 1935;　Myx. Nasu District,・p. 235―236,
　I･.I　　　　　　　゛´J　　　　　　　　　　　　　　●　　　●　　　　●　　a　Sl　　　　r・1935; Nova Fl. Jap. myxo･, p.50, 1942. 　 　 　 　　　　　　　　　　･･
Hab Kochi in Toaa
　　　　　　　,ｉ　ｌ　．Ｉ‘●　ＩLeg.　Ｊ． NAKAMURA
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘･ヽ　‘　　　●］；　I　　　　　　　。’●　●　●
･ p. sulp!!uroum ALBERTINI et SCHWEINITZ in Cons. Fung. 93， 1805.　　　　　　゛
　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.i　　｀　　　　　　.jl　　　　　　j　’I.
　　　　　Bot.　Mag. Ｔｏｋｙｏ｡XLVIII, 412―413, 1935; Myx.　Nasu District. P.23&-一一240,
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i｀l　　　i　　●　1。　　　　　　　　4　　　　　　●　｡｡　●　　｡。j　　　●
　　　　　　　1935; ^fova Ｆ１. Jap. myxo. p.27, 1942.
　　　　　　　　　　　　　　　1　　　●　　β　　　　　　　　　●　・　　ミ　　　　　　　　　　　　　　　　　●
Hab. Kochi in Prov. Tosa Leg. Ｆ．　YANAGITA
P tenerum ＲＥχ in Proc. Aoad. Nat. Sc. Philadelphia, 192, 1890-
　　　　　Bot. Mag. Ｔｏｌ゛ｙｏ･ＸＬＶＩリ・叫5‾で116, 1935;　Myx‘ Ｎ゛811 Districりp.240―241,
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.　1　　　●　　　　¶1935;Nova F1･Jap･ myxo‘･ p. 29―30･ 1942･　　　　　‥‥，　　・
Hab√Mt. Yolrogura j】IProv. Tosa Leg. Ｆ． YANAGITA
P. viride (BULLIARD)･PERSOON in ｕs!. Ann. Bot･， XV, 6, 1795.
　　　Journ. Tap, Bot. VII, p".333, 1931; Myx. Nasu District ，p. 244―246, 1935;
　　　Bot. Maj. Tokyo,?<:lVII1, 481―482, 1935; Nova Ｆ１.Jap. myxo･, p.33―34, 1942.
.　　　　！　　　　　・11゛　　　　　　　●I　　　　.；　　　　　　　　　　　　・一一　　s
Hab. Mt. Taurugi in Prov_ Awa; Mt. YolrOgura in Prov Tosa　　’≒
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜●　ニ　　１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Leg.Ｆ●　YANAGITA
Ｐ viride var. aurantium
Ｉ●，　　　　¶Ｊ　。・ｆ
(BUIでLIARD) L!STER in Mycetozoa, ‘!7’1894.
Myx. Nasu District, p.24 6 1935; Bot . Maj. Tokyo, XLVIII, 482, 1935; N.I.D･
p.13, 1939;イNova, Fl. .Jap. myxoo･, p.'34√1942..　　犬
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2:)
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　　　　　Hab Asakura in Prov. Ｔｏ■　　　　　　　　　　　　　　　Leg. ＦいYANAGITA:
* p. viiiilc v;ir. iiioauura LISTER, ill Mycotosioa, 47, 1984.
　　　　　Myx. Nasu District , p.246, 1935;　N.l.D･, p.13, 1939;　Nova Fl. ,T'''P.myxo:
　　　　　p.35, 1942.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ　　　一
　　　　　Hab. Kochi in Prov. Tosa　　　　　　　　　　　　　　　　Ｌ心. F. YANAGITA
　Fuligo septica rLlNNATi:US) WEBER in Wig2･， Pr Fl. Holsat･， U2，･1780.
　　　　　Bot. Maj. Ｔｏ!v-yo,XLVIII, 744―745, 1935; Myx. Nasu Diatrict, 164―166, 1935;
　　　　　N.I D･, p.20―21, 1933; Nova n. Jap. myxo･, p.57―53, 1942.
　　　　　Hab. Soauji, Mt. Yokogura in Prov. Tosa.。　　　Leg. F. YANAGITA
　Erionema aureiira PENZIG ill Ｍｙχｏ.Buitenzorg,37。1898.
　　　　　Bot. Mar. Tokyo, XLVIII, 743―747, 1り35;　Myx. Nasu District ， p. 162-164,
　　　　　1935; Nova Fl. Ｊａｐ･,p.61, 1942.
　　　　　HabΛsakura, Ochi in Prov, To3a.　　　　　　　　　　Leg. F.丿YANAGITA
･゛Diderma
radiaatura'　（ﾝLINNΛEUS)　MORGAN in　Joura. Cin. Soc. Nat　Hiat･， ＸＶＩ。
　　　　　｡151, 1894.・
　　　　　Bot. MaT. Tokyo, χLVIII, 949―351, 1935;　N.I.D.｡, p.30―31, 1939;　Nova Fl.
　　　　　Jap. myxo･, p. 84―85, 194^.
　　　　Hab. Ryu (Usa^　in Prov. Tosa　　　　　　　　　　　Leg. Ｍ． KAMIMURA
　Didymium mslaaospermura （ＰＥＲＳＯＯＮ）ＭＡＣＢＲＩＤＥin North　A [Tier. Slime　Moulds,
　　　　　88, 1794.
　　　　　Myx. Nasu District, p. 154―155, 1935; Nova ＦトJap-. rayxo。p. 154―155,･1935;
　　　　　Nova Ｆ１. Jap. m>･ｘｏ･,p.98, 1942.
　　　　　Hab. M八Tsuruji in Prov. Tosa　　　　　　　　　　　　Leg. Ｆ. YANAGITA-
* Stemonitis confluons （LISTEk）ＣＯＯＫ et ELLIS in Grevillea, V,51, 1876。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●.　　　Nova n. Jap. myxo･, p. 114―115. 1942.
　　　　　リab. Mt. Yokogura in Prov. Tosa　　　　　　　　　　Leg. F. YANAGITA
　゛Ｓ　rerruginea EﾄIRENBERG in Sylv. Myc. Berol., 25, 1818.　　　　　　　　‘゛
　　　　　Myx. Nasu District, p.243―243, L935; Ｎ.！，Ｄ･,p.33―33; Nova Fl. Jap. myxo･，
　　　　　p. 116―117, 1942.
　　　　　Hab. Kochi in Prov. Toaa　　　　　　　　　　　　Leg. H. TAGUSAIvAWA
　S ■spelentleiisROSTAFINSiCI In Moiiografia, 195, 1875.
　　　　　Myx. Nasu District p. 256―257, 1935; N.I.D., P.38--39, 1939.
　　　　　Hab. Kochi in Prov. Tosa; Mt. Tsurugi iiiProv. Awa　・　　　　’‘’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　゛　　　　　　．　　Ｌｅｇ●Ｆ●　YANAGITA
　S. fusca ROTH ill ROE.VIE IもMag. Bot.　l√26, 1787.　　　　　　　゛≒‘
　　　　　Myx. Nasu District p. 251―253; 1935; N.I.D., p.38―39, 1939; Nova Fl. Jap.
　　　　　myxo.. p.110, 1942.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●・
　　　　　Ｈａｂ･Engyoji ill Prov Tosa　　　　　　卜　　　　　　　　Leg. F. YANAGITA
Con゛itricha eloaans rRAClBORSis;n LISTER in Guide Brit. Mycetozoa　ｅｄ.・3, 31,
　　　　　1903.　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　‥
Myx. Nasu District･, p.87―88, 1935; N ID･, p.40―41, 1939;　Nova Fl. Tap
　　　　　　　　　　　　　　　　　　,(り
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　　　　　　myxo。p. 121, 1942.　　　　　　　　　　.，　ｙ‥
　　　　　　Hab.　Asakura in Prov. Tosa; Mt. Tsurugi in ProvﾌﾞＡｗａ･　，‘　｀.　’゛
　　　　　　.　　，’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，.≒　，／　Lea. F,. YANACITA
゛Ｃ. irrsgularis REχ in Proc Acacl. Nat. Sc.・Phlla.,≒393, 1891.　　　　二卜，　r　　　，
　　　　　　Myx. Naau District, p.88―89, 1935; NovaFl Jap myxo。p. 126-127, 1942.
　　　　　　Hab. Kochi In Prov_ Tosa　　　　．　　’゛∧　　　・にLog. FレＹＡＮＡ剛Ｔ八
゛C. lOlVra PECK in ･Rept.'N. Y.StateへMus.,' XLIII, 24j 1890.・　　　　　　　ト
　　　　　　Myx Nasu District ， p. 91―93, 1935; NI.D., p.42―43, 1939; Nova Fl. Jap. my･
　　　　　　xo., p. 126, 1942……･　　　　　¨　　　　　　パ　;･　　゛　　　　　●ト　9　　　　　j　.”･一一
　　　　　　Hab.!｡Kochi in ProvトTosa ，．　　ｙ・　　ｙ　，／　．　　Log. F.　YANAGITA
　･Lam p r o d e r m a arcyrionema KOSTAFINSKI in Monografja, 208, 1875.　’゛へ’　　　.　・
　　　　　　Myx. Nasu District p. 174―176
>
1935; N.I.D., P-.42―43, 1939;　Nova犬Fl. J町）.
　　　　　myxo., p.129, 1942.　　　　　　　　　　　　ニ　　　　　　　ヽ●　゛　　　ト　　二
　　　　　　Hab ／ 入aakiira, Ishidate Shrine (Koolii) in Prov Tosa
　　●　　ト　．　　　　　　　　　　　　　●●　　　　　　　　‥　い　い　　　　　Leg-. Ｆ● YANAGITA .
　Ｃｒｌりraria｡al!rantiaca. SCHRADER in Ｎｏヽ≒Gon. PI;,. 5, Tab. 1, 1797.
　　　　　　Ｍyｘ･.:Nasu District., p.106―108^ 1935; Nov.1 Fl. Trip, myxo･,･p. 144―145, 1942.
　　　　　　Hab Mt Ts町ugi in Prov. Ａｗａ・　　　　プ　　　　　　りｇ,‥Ｆ･. YANAGITΛ＜　.
　C. iutricivta PCHRADER in Nov. Gon. PI･,, 7, Tab. 3,. 1797
　　　　　　Myx. Naaii District ， p. 108―109, J935; N.I.D･， p. 50―51, J939; Nova Ｆ１. Jap.
　　　　　　myxo.,･p.146, 1942.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｀l
　　　　　　Hab. Kochi in Ｐ･rov Ｔｏ陥　，．。　　　　　　　　　　　　Leg. F. YANAGITA
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　●
　Ｃ．･ｉｎりicata var. diotydioides- (COOK et ･BALFOUR) LISTER in Mycetozoa, I44,
　　　　　　1894. -　●j●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　づ・ y　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　　　　　　Myx. Nasu District, p. 109―110, 19.15; Nova ＦＩ.一一Jap. myxp･, p.146, 1942.
　・　y　Hab . Ishiclate .Sh!ヽｉｎｅこ(Kochi). in･Prov. Tosa　　　Leg: F｡ YANAGITA
　C. miorocarpa (SCHRADER) PERSOON ia Syn. Meth . Fung･, 190,!801.
　　　　　Bot. Mag. ＴＯＩ･:yo. XLIX, p. 553―554, 1935; Nova Ｆ１. Ｊａｐ.:myxo･, p. 148, 1942.
　　　　　ＨａｂくAsakura in .Prov_ Tosa　　　　　　　　　　　　　　, Leg.F. YANAGITA.
　Ｃ．･tenella SCHRADER in Nov. Gen. PI., 6. Tab. 3, 1797.
　　　　　Bot.　Mag. Tokyo,χＬ!χ, p.552,. 1935; Nov. Fl. Jap. rayxo。ｐ:.146, 1942.
　　　　　Hab Ishidate Shrine (Kochi) in Ｐｒ!）ｖ.ＴＯ醜　　　Leg. Ｆ. YANAGITA
　Dictydiura cnncellatum var. f uscum LISTER in Journ. Bot.χχχVI, 120, 1898.
　　　　　Bot. Mag; Tokyo, XLIX,‘556―557, 1935; N.I.D･, p.50―51, 1939; Nova F1. Jap.
myxo･，ｐ』51,1942.　　　　ご
Hab. Katajimiirain Prov Toaa Leg. H
* Tubifera ･stipitata　･(BER･KELEY et RAVENELで) MAC BRIDE i
　　　　　Moulds, 157, 1899.･．・，　・　　　．　　　　　　　･．　　　ｌｉ　ｌ･
・ ．
ｎ
NOBUHARA
North　Amer. Slime
Bot. Mag. Tokyo, XLIX, 637, 1935; Nopa Ｆ１.Jap. myxo･, p.158-159, 1942.
HabンAsalfura, Mt.　Yokojura, i11 Prov　Tosa
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●（4）
Le-r Ｆ． YANAGITA
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* EnterifUum Rozeanuai WINGATE in Proc. Acacl. Nat. Sc. Phila., 156, 1889.
　　　　　Nova Fl. Jap. myxo･, p. 163, 1942.
　　　　　Hab. Mt. Tsurugi in Pｒｏ∇Aw a　　　　　　　　　　　　　　Leg.Ｆ.　YANAGITA
　Lyoogala EPiile!lclrum （ＬＩＮＮＡＥＵＳ）:　FRITDSin Sysl.　Myc　I ，80･ 1829.
　　　ﾆ／　Bot. Mag. Tokyo,χLIχ, 644―646, 1935;　Myx. Nasu District, p.し184―187,
　　　　　1935; Novii Ｆ１. Jap.･myxo･, p. 167―168, 1942. '　　　　り　≒
　　　　　Hab. Mt. T8uriigi in Prov. Awa, Asalcura in Prov Tosa　　　・　　‘　　　‥
　　　　　　　　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　　’･●　II　　　‘　　Leg;Ｆ● YANAGITA
゛Trichia affinls DE RARY in FUCKE£, Symb. Myc. 336, 1869;　　｡　　･｡　-･
　　　　　Bot. Mag Tokyo, XLIX, 726―727, 1935; Jourii Jap Ｂｏt･,VIII, p.54―58, 1932;
　　　　　Myx Nasu District, p. 258―259, 1935; Ｎ.工口｡。p. 55―57, 1939; Nova Fl. Jap.
　・　　myxo., p. 172―173, 1942.　　　　　　≒　丁　　　　　　　　　　　　　　，
　　　　　Hab. Ishiflate Shrine, Ryu Usa ill Prov Tosa　　　　Ｌｅｇ.Ｆ.･ｙ八ＮΛGITA
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‥　　　and Ｙ．ＹＡ八ＡＧＩＴＡ
　T. Botrytis (HOFFMANN) PERSOON in ROEMER, N. Mag. Bot. I, 89, 1794.
　　　　　Bot. Ｍａぷ.Tokyo, xux. 732―733, 1935; Nova Ｆ１. Jap. myxo･, p. 178, 1942バ
　．　　　Hab. Mt. Tsurugi in Prov Awa　　　　　　　　　　　　Ｌｅｇ°Ｆ,。･YANAGITA
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４　　　　　　　　　－* Triclua vai-ja PERSOON ｉ１１ROEMER, N, Maj. Bot･， １，９０，・1794. 　　’‘
　　　　　Bot . Ｍ町･. Tokyo,χLIX, 729, 1935; Myx. Nasu District, p. 273―274, 1935;･
　　　　　Nova Fl. Jap, myxo., p」74, 1942.　　　　グ　　　　　　　　　　＼
　　　　　Hab.　Mt Tsuruji in Prov. Awa　　　　　　　　　　　　Leg. Ｆ. YANAGl･TA
゛Ｔ. floriformis (SCHWEINITZ) G. LISTER in Jourii. Bot, LVIX,」10; 1919;
　　　　　Bnt. Mag. Tokyo, XLIX, 805, 1935; Nova Fl. Jap. myxo, p.179, 1942..
　　　　　Hab. m, Tsuruji in Prov. Awa　　　　　　　　　　　　Leg. Ｆ， YANAGぽＡ
　Hemitricliia clavata （ＰＥＲＳＯＯＮ）ＲＯＳＴＡＦＩＮＳＫＩ.i心ｙel･such, 14, 1873.　゛
　　　　　Bot Maj' Tokyo‘， XLIX, 810―811, 1935; Myx, Naan District ，ｐ.1‘67―168, 1935;
　　　　　Nova Fl. Jap. myxo.‘, p. 185-186, 1942.　　　　　“　　　　　　・‥　　　　j
　　　　　Hab. Mt. Yokogura, Tosa ll汝ｕｈ Prov. Tosa　－　Leg,･F. YANAGITA ’
　H. scfrpulii CSCOPOLI) ROSTAFINSKl in Versuch, 14, 1873.　｀
　　　　　Bot. Mas. Tokyo, XI.IX, 813―814, 1935; Myx Nci3u District, P. 171―172, 1935;
　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sN.I.D･, p.58―59･, 1939; Nova Ｆ１. Jap: niyxo･， p.128, 1942.
　　　　　Hab. Maki （Ａぷawa^ . Hlj¶(ICochi) , Mt. YokO'ura ini Prov Tosa
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lecf.F･YANAGlΥΛ
　Arcyria cinerea　CBULLIARD) PERSOON in Syn. Meth. Fung･，］84, 1801.
　　　　　Bot, Ma^. Tokyo, χLIχ, 906―907, 1935; Myx. N:isu District, p.57―59, 1935;
　　　　　N.I.D･, p.6･:3―61, 1939; Nova Ｆ１. Jap myxo･, p. 192, 1942.
　　　　　Hab A salぐｎｒｒ。Mt.YokOTura in Prov. Toaa　　　　　Leg. F. YAN八GITAヽ，．
　Ａ． denutata (L!ＮＮＥ）ＷＥＴＴＳＴＥＩＮ in Vorh. Ｚｎｏ!.Bot. Cos. Wieれ, XXXyi, 585。1886.
　　　　　Bot. Mar. Tokyo, XLIX, 909―910, 1935; Myx. Nasu District。p. 59―61, 1935;
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5●）
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N.I D･， p. 60―61, 1939; Nova El., Jap; .myxo･， p. 194-196, 1942.
Hab. Asakma, Kamobe (Kochi)　i,n Prov. Tosa　　Leg. F YANAGITA
丿に■■!"-M　; i:; ･.;　犬ぺ?･……1。･,2･::｡,'li；。，l
　Hab Mt Tsurugi in Prov. Awa　　，11‘　；　　　　い　　Leg. F. YANAGITA
insiguis- KALGHBRENNER et COOKE･ｉｎごGrevillea, 'χ･,143,‘･1882.ト　　　　’
　乃ｏt･,≒Mag. :T 0 kir^q, L,. 49―50,: 1936;- 以;I.,D,,, 60―51.-.」939;.:Nova,:Fl. Jap^rayxo･，
･ｔｈリ
Hab.･八saicura .in ,1?yｑｙ｡,Tpsa　，い･，ｊ
’ｒｊ ’zl ’バ･l･
1、！ ･ｙ･.Leg.; E YANAGITAふ，..!ﾐ
* .Arcyria･vir.叩c.ens･G.: LISTER, in Journ.,Botany;, LIχ,252, 1921.　　，い　　．－
　へ.1゛でBot . Mag. Ｔ･叫:y",:L。,54＋551 1936;; Nova Fl. Jap.. ,myxo･, p.･200,1942い
　　■, Habい.!りt. Yo･し･ogｕりinﾆProv ; Tosa ，･　・，ﾌ･･　　．．･　ムユeg-.･.Ｆ,･YANAGITA･
　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　゛　　　　　　　　　　　　　　　　　　●Perichaon｡ａヽclepressa UBERT; iivFしCrypt. Ard^, fascソ4, No.357。,1837.や ‥
,･･　Bot･;･ Mag. Tokyo., L, 107―].08,･.1936;. MyχNasu District, ,P.195―197,
　　“犬Ｎ.Iユ)･J,。p. 64―65。1939;いNova Fl. Jap.･rayxo.,いI?.204―205, 1942,一犬　ノ‘
　　　　　ＨａｂレAaakura in Prov.･Tosa　い　　　・一丿．・　・．　≒ﾌLeg. F.･YANAGITA
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SUMMARY
　　　　　　　　　　　　　　　MYXOMYCETES OF SHIKOKU Ｄ!STRICT　　　　　　　　　。
　　　　　　　　　　　/　　　で　　　　　P.y　　　FUMIO　YANAヽGIT A ’　　　　　　●。●
　　　　　　　　　　(Bilogical Laboratory Education Fauulty, Kochi Univejヽ81tｙﾐ）　　　･･
In relating to the myxomycetes 0f Sliiko.ku district in μpan, the first literature about
myxomycetes ･ill Tosa province was the ｌ･eport by Yosbikadu EMOTO and Seiji ABE (Tosa
　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●no Hakubutsu No.9･ P.105―].O3. 1.941.) , and there ｈａs･been ゛ｎｏreports after their stu-
ｄｉｅβ.The writer lias lately reported the rayxoinycetes from Kochi city f^nd its environs
111 Tosa province in the Acta Phytotuχonomica et Geobotanica (Vol.χIV, Nc.2 p.49,
1950) , and the writer hoij^ria was submiりtod U〕the inspection "of･tho EmperOi- in Ko-
chi city wlien 】lieraiido the vi3it !ijoShikoku disりid ll∧Ｍべrdi1950. Siricc then, the ｗｒ-
iter ihas been gather illij myxomycotes at Mt Yolcojura and other places ill Tosii province
and ｌ｀tMt Tsuruがill Aw.i province, .iisthe first 8t惣ｅ of the s'';りdies.of tlie myxoiふ
ycetes of Shi･kolぐｕdiaiiriot and ８０lio reports these resu!ts hore in this papor.
The au;her intends to survey those of other yirovi･noei[i Shi ko leu district from　now On',
l＼n<lhere wishes to express his deep thanks to Prof. Siro KITAMURA‘of Kyoto Uiiivej--
sity for his ffuiilances in this 3:,iidy.　　’I　　　　　　　　　　　’.
　The Wi-iter al30 wishes to express his obliぷalioi八〇 Prof." Ｇ. W. MARTIN of State
　University of Iowa in u..s.Λ｡｡。who kindly sent many Citeriitiiras for the writer.
　The si)ecios ｄｅs･;rii)3clin this paiier is fourty nine, as the ｆｏＨ･owiiig:
Sp
？
･40 9p
1 sp.
Var …………………………8-3P
Spociea with mark*………l………S!lecies found 卵ｄ (loscribed newly by the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｗｒ･itor in Sliikoku cVistricb.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二　(Reoeivad November 30，1950)
（７）

